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В условиях трансформации геополитической реальности рассмотрена проблема 
укрепления союзного государства России и Беларуси для развития евразийской инте-
грации. Внесены основные направления интеграции: экономическое, политическое и 
нормативно-законодательное; оборонное и военно-техническое; социокультурное и 
информационное направление. 
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У России и Беларуси есть совместный документ «Приоритетные направления и 
первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 го-
ды», утвержденный Высшим Советом Союзного государства. Идет подготовка посвя-
щения важным памятным датам: 20-летию со дня подписания Договора о создании 
Союзного государства, три четверти века со дня освобождения Беларуси от фашист-
ской оккупации.  
В прошедшем году речи президентов В.В. Путина и А.Г. Лукашенко совпадали 
по многим политическим, экономическим и международным проблемам. Говоря о Со-
юзном государстве, отмечалось: «Созданное более двух десятилетий назад Союзное 
государство остается примером наиболее тесной интеграции на постсоветском про-
странстве. Россия и Беларусь смогли качественно повысить уровень двустороннего со-
трудничества на всех направлениях» (В.В. Путин). Как Россия для нас, так и Беларусь 
для России, является ангелом-хранителем. Я уже говорил. Может, это кому-то в Бела-
руси не нравится, но с первых дней своего президенства я делаю подобные заявления» 
(А.Г. Лукашенко) (На одной волне…, 2018).  
Авторы анализируют и оценивают опыт становления и развития Союзного госу-
дарства России и Белоруссии по основным направлениям интеграции: 
– экономическое направление интеграции (в экономической сфере сотрудниче-
ство основывается на взаимовыгодных началах, так как Беларусь среди всех стран СНГ 
обладает наибольшим аграрным и промышленным потенциалом, но 90 % всех ресурсов 
получает из России, испытывая, таким образом, огромную экономическую зависимость 
от нее. Россия также является для Белоруссии важным рынком сбыта экспортной про-
дукции. Следует отметить, что в Белоруссии сильно развиты такие отрасли, как маши-
ностроение, нефтепереработка, химическая промышленность, и больше 50 % своего 
промышленного экспорта она реализует именно в России. Белоруссия, в свою очередь, 
на сегодняшний день является выгодным экономическим партнером для России. Имен-
но через территорию Белоруссии проходят основные торговые коридоры России в Ев-
ропу. Она является для России дешевым и безопасным транзитным путем. Это намного 
выгоднее для нашей страны, нежели поставлять сырье на Запад через территорию 
Украины или же через территорию других приграничных государств. Тесное экономи-
ческое сотрудничество в рамках Союзного государства благоприятно повлияло на эко-
номику как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. ВВП Белоруссии за по-
следние годы увеличился на 0,2 %, а международные резервные активы Белоруссии 
возросли на 84,4 %.  
Основную часть экономической интеграции, безусловно, занимают совместные 
союзные программы, и на них расходуется более 80 % бюджетных средств Союзного 
государства. Сюда относится программа по выпуску большегрузных автомобилей, со-
ответствующих стандарту ЕВРО-2 и ЕВРО-3, программа «Союзный телевизор», а так-
же совместные оборонные заказы (180 российских оборонных предприятий поддержи-
вают контакты со 120 заводами белорусского ВПК), совместные программы в сфере 
машиностроения (БелАЗы, МАЗы), совместные программы в сфере сельского хозяй-
ства (производство льна, картофелеведение). Не менее важное место отводится и рос-
сийско-белорусским совместным предприятиям в различных отраслях экономики, 
транснациональным финансово-промышленным группам. Крупнейшей программой 
должен стать мега-проект по созданию интегральной сети транснациональных транс-
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 портных коридоров, систем связи и управления грузовыми и пассажирскими потоками 
по направлениям «Европа–Беларусь» и «Россия – Страны АТЭС». Этот проект рассчи-
тан на 12–15 лет. По завершении его осуществления должно появиться порядка 47 тыс. 
км транспортных путей для всех видов транспорта и 23 тыс. км оптоволоконных сетей. 
К числу крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ), существующих в рамках 
Союзного государства, относится также ФПГ по производству автомобилей, которая 
была создана в 1997 году и в состав которой вошли Ярославский моторный завод, 
Минский автозавод (МАЗ) и Минский завод колесных тягачей. Другой крупной ФПГ в 
области автомобильной промышленности является «БелРусАвто», куда входят 8 рос-
сийских и белорусских предприятий и 3 коммерческих банка. Европейский и евразий-
ский бизнес потеряли 300 млрд долларов из-за спада торгово-экономического оборота в 
2015–2018 годах в связи с введением санкций (Березина, 2019). 
– политическое, в том числе нормативно-законодательное направление интегра-
ции. Идет работа по формированию единого правового пространства России и Белару-
си. Беларусь и Россия обоюдно настроены на дальнейшее развитие внешнеполитиче-
ского взаимодействия. В этом направлении реализуется очередная программа согласо-
ванных действий в области внешней политики. У двух суверенных государств вырабо-
таны единые позиции по ключевым направлениям продвижения интересов Беларуси и 
России в европейских региональных и субрегиональных организациях, а также по ока-
занию дипломатического сопровождения деятельности и Единого экономического про-
странства России, Беларуси и Казахстана. Беларусь и Россия проводят совместную 
стратегическую линию в ООН и ОБСЕ, включая вопросы обеспечения безопасности, 
противодействия новым вызовам и угрозам, взаимодействия в правозащитной и гума-
нитарной сферах. Союзное государство заинтересовано углублять двустороннее взаи-
модействие на пространстве СНГ. Более того, Россия всегда поддерживает Беларусь на 
международной арене и отстаивает белорусские интересы на тех международных пло-
щадках, на которых Беларусь не представлена.  
Сегодня в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России работает восемь 
профильных комиссий, работа которых сосредоточена на основных направлениях дея-
тельности Союзного государства - это законодательство, экономическая политика, во-
просы внешней политики, информационная и социальная политика, бюджет, экология, 
безопасность и оборона. Все они касаются жизни обычных граждан, вопросов страте-
гического взаимодействия наших государств. 
В рамках Союзного государства заключен ряд международных договоров, кото-
рые устанавливают, что граждане Союзного государства имеют равные права, как на 
территории России, так и на территории Беларуси. Мы можем свободно передвигаться 
по территориям наших стран по внутреннему паспорту, без оформления виз и миграци-
онных карточек, можем свободно получать образование, устраиваться на работу, 
оформлять вид на жительство без ограничений, предусмотренных для иностранных 
граждан. Белорусам и россиянам предоставляются равные условия в получении меди-
цинской помощи, в доступе к услугам лечебно-оздоровительных учреждений, реализа-
ции своих пенсионных прав. Постоянно проводится анализ исполнения Соглашения в 
области регулирования миграционных процессов, рассматривается возможность внесе-
ния изменений с учетом практики его реализации. 
– оборонное и военно-техническое направление интеграции – безопасность Со-
юзного государства. Сегодня с уверенностью можно говорить, что система защиты 
границ наших государств успешно функционирует. Создана правовая основа отноше-
ний в сфере обеспечения безопасности, не имеющая аналогов. Принята военная доктри-
на - Концепция совместной оборонной политики. С 2000 года функционирует регио-
нальная группировка войск Республики Беларусь и Российской Федерации, где под 
единым командованием и по единым планам осуществляется боевое дежурство и про-
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 водятся военные учения. Соглашение между Беларусью и Россией о совместной охране 
внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой 
региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской 
Федерации (ЕРС ПВО) утвердил президент Беларуси.  
Беларусь расположена в центре Европы, поэтому с каждым годом возрастает 
роль воздушного пространства республики в Европейском регионе. Через страну про-
ходит 55 международных воздушных трасс общей протяженностью свыше 25 тыс. км. 
Через воздушное пространство Беларуси проходят маршруты более 925 авиакомпаний 
мира из 91 государства. Ежегодно осуществляется свыше 180 тысяч авиарейсов, более 
87% из которых - транзитные https://www.sb.by/articles/belaeronavigatsiya-
professionalizm-i-bezopasnost.html). 
Транзитный потенциал Беларуси необходимо рассматривать в тесной увязке с 
процессом союзного строительства. Около 80 % грузов, следующих транзитом через 
Беларусь, предназначено для России или вывозится оттуда. Особенно велика роль бе-
лорусского транзита в снабжении всем необходимым Калининградской области. Через 
белорусское воздушное пространство ежегодно пролетают десятки тысяч самолетов, и 
более трети из них – российские. Три четверти транзитных грузов, которые перевозит 
Белорусская железная дорога, также следуют из России или в нее. Наконец, практиче-
ски половина экспортных поставок российской нефти в Европу и около 20 % природ-
ного газа также прокачивается через Беларусь. 
Таким образом, если сегодня сконцентрировать финансовые и организационные 
усилия по созданию и совершенствованию транспортной инфраструктуры Союзного 
государства и управлять транспортными потоками с применением современных теле-
коммуникационных и информационных технологий, то Союзное государство имеет все 
шансы реализовать свое уникальное географическое положение в качестве транзитного 
моста между Европой и Азией. 
Госсекретарь Союзного государства Г. Рапота призвал начать сотрудничество с 
создания транспортной артерии Шелкового пути. «Сухопутный путь от Восточного 
Китая до Западной Европы почти в два раза короче, чем водный путь, и почти в 4–5 раз 
быстрее. Его строительство поможет развивать транспортный потенциал всех стран, 
которые готовы участвовать в проекте. Транспортная магистраль автоматически дает 
прирост валового регионального продукта на 6-9 %. Это связующее звено - важный 
элемент коллективной безопасности и реальная организация лозунга, который у нас 
здесь размещен: «Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана» (Березина, 
2019). По его словам, в России уже приступают к строительству фрагментов этого пути.   
Необходимо создание единого евразийского пространства безопасности. Долж-
ны быть разграничены сферы влияния в вопросах обеспечения коллективной безопас-
ности между действующими в регионе интеграционными структурами – СНГ, ШОС, 
АзЭС, ОДКБ и другими. 
Новая система создает военно-политические условия для повышения надежно-
сти охраны и защиты западных границ Союзного государства, а также качества кон-
троля за соблюдением правил использования воздушного пространства Беларуси и Рос-
сии в регионе. Силы и средства ПВО применяются по единому замыслу и плану. Согла-
шение позволит также оснащать войска и силы ЕРС ПВО вооружением и военной тех-
никой на основе единой военно-технической политики, вырабатывать единые требова-
ния к их боевой готовности и выучке, организации оперативной и боевой подготовки. В 
угрожаемый период и в военное время часть сил и средств ЕРС ПВО будет приме-
няться в составе региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. 
На ЕРС ПВО возлагается несколько задач. Это не только контроль и защита 
внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, но и, в частности, 
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 принуждение воздушных судов, выполняющих полеты с нарушением установленных 
правил, к прекращению нарушений. Возможно и пресечение таких полетов. Также сре-
ди задач системы – оказание помощи воздушным судам при возникновении форс-
мажорных ситуаций.  
Уже не один год министерства обороны двух стран занимаются формированием 
эффективного механизма зашиты Союзного государства, совершенствованием деятель-
ности Региональной группировки войск, повышая уровень боевой подготовки, плани-
руя совместный оборонный заказ, унифицируя законодательство стран в области обо-
роны, военной службы и социальной защиты военнослужащих. Регулярно проводятся 
совместные командно-штабные и тактические учения. К примеру, соединения и части 
войск ПВО Республики Беларусь традиционно участвуют в тактических учениях с бое-
выми стрельбами на российском полигоне «Ашулук».  
В рамках объединенной системы ПВО стран Содружества действует система 
совместного боевого дежурства сил ПВО Беларуси и России. На белорусской террито-
рии заступила на боевое дежурство радиолокационная станция «Волга» Космических 
войск России. Успешно реализуется программа подготовки белорусских военнослужа-
щих в военно-учебных заведениях России. В интересах военной безопасности реализо-
вано более 20 специальных союзных программ и мероприятий. В рамках их исполнения 
военнослужащие и руководящий состав воинских частей России и Беларуси прошли 
обучение и подготовку, в том числе и по дефицитным воинским специальностям. И эти 
военнослужащие сейчас крайне востребованы, способны нести службу и выполнять за-
дачи в условиях любой сложности. Многие объекты военной инфраструктуры оснаще-
ны современным оборудованием для различных видов и родов вооруженных сил Рос-
сии и Беларуси на средства бюджета Союзного государства. Более того, построен це-
лый ряд новых военно-технических объектов, реализованы программы по борьбе с пре-
ступностью, по обустройству внешней границы Союзного государства. Говоря о со-
временном вооружении, президенты России и Беларуси отметили: «Мы продемонстри-
ровали перспективные образцы и системы вооружения, не имеющие мировых аналогов. 
Они кратно превышают возможности по обеспечению безопасности России, на десяти-
летия обеспечивают сохранение стратегического баланса в мире» (В.В. Путин); «Один 
из приоритетов развития ВС – оснащение новым и модернизированным вооружением. 
Значительную роль в этом играет белорусский оборонно-промышленный комплекс. 
Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той 
войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле. Не будет фронтов, танков и 
артиллерии, не будут кучами летать самолеты: слишком развито современное оружие. 
Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом 
направлении» (Л.Г. Лукашенко) (На одной волне…, 2018). 
Белорусские предприятия участвуют в выполнении государственного оборонно-
го заказа РФ. Но необходимо развивать и другие формы взаимодействия в этой обла-
сти, такие, как создание совместных предприятий по разработке, производству воору-
жения и военной техники, а также сервисных центров по их обслуживанию, ремонту, 
модернизации. Например, в основные фонды предприятий ОПК Свердловской области 
за последние 6 лет инвестировано около 140 млрд рублей. При этом собственные сред-
ства в структуре инвестиций составляют более 60 %. Цель таких масштабных инвести-
ционных потоков – прийти к практике обновления основных производственных мощ-
ностей примерно в 8-10 лет, что позволит приблизиться к более массовому примене-
нию новых технологий, сохранить лидерство в приоритетных отраслях. Выросли инве-
стиции в научно-исследовательские и общеконструкторские работы по созданию науч-
но-технического задела сохранения превосходства оборонного потенциала и защиты 
национальных интересов страны. Был оформлен и систематизирован План развития 
Минобороны до 2020, который подробно рассмотрен в докладе «Итоги деятельности 
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 Сергея Шойгу на посту Министра обороны России» (Итоги…, 2016). 
Реновация и план принятия на вооружение новых образцов и систем, не имею-
щих аналогов в мире, стали ответом на новую стратегию «глобального неядерного уда-
ра» США, которая предполагает, что по территории вероятного противника будет 
нанесен не ядерный удар, а массовый удар высокоточными ракетами. Практическое 
применение современного вооружения ЗРК С-300 и С-400, крылатых ракет «Калибр» в 
действиях против террористов в Сирии получило мировое признание их превосходства 
по многим техническим параметрам, что стало признанием труда коллективов пред-
приятий, к которым с гордостью можно применить термин и понимание их в системе 
национальной безопасности как государственно-образующих. Наступило время воссо-
здать в полной мере и внести новизну в содержание системы патриотического воспита-
ния, сохранив проверенные временем основы, без которых многие успехи в историче-
ских событиях были бы порой невозможны. 
Масштабное понятие патриотизма и любви к своей Родине на предприятиях 
Союза приобрело конкретику, выразившуюся в проектировании и создании продукции 
с тактико-техническими характеристиками, превосходящими мировые аналоги. Вы-
полняя поставленные задачи по производству новых образцов боевой техники, многие 
коллективы ОПК, вероятно, большинство, испытывают ощущение, что своим трудом, 
энергией, знаниями укрепляют могущество государства и вносят вклад в его безопас-
ность. 
К новым направлениям деятельности в области патриотического воспитания в 
коллективах ОПК необходимо отнести сформировавшуюся за эти годы издательскую 
работу, направленную во многом на сохранение исторической правды развития коллек-
тива. С этой целью системно издаются монографии, воспоминания ветеранов, серии 
книг энциклопедического характера по признанным образцам военной техники и их 
создателях. Такая работа возможна только при наличии в коллективе авторов, редакци-
онных коллегиях, в составе которых люди, имеющие огромный опыт в создании таких 
технических шедевров и испытывающих чувства сопричастности к решению задач, ко-
торые ставила перед ними Родина. Это стало характерным для Уралвагонзавода, Ма-
шиностроительного завода имени Калинина, НПП «Старт», Завода № 9, предприятий 
государственной корпорации «Росатом», ТРВ и «Ростех». 
Высокотехнологичная отрасль – ОПК, традиционно основывается на широкой 
кооперации в производстве современных и надежных изделий. Головников и смежни-
ков связывают не только договорные обязательства и взаимная ответственность. Очень 
часто головное предприятие диктует не только технические характеристики, сроки и 
цены на поставляемую продукцию, но и воздействует на уровень технологической дис-
циплины, проводит аудит по профессиональной оценке персонала, его квалификации и 
способно влиять на продвижение своих стандартов. Создается предпосылка к трансля-
ции и внедрению на предприятиях смежников корпоративных стандартов головных 
предприятий и программ патриотического воспитания.  
Учитывая значение патриотического воспитания и высокую степень важности 
для многих аспектов деятельности обществ ОПК, социума, корпоративные стандарты, 
нормативные акты в этой части должны подлежать квалифицированному аудиту. В ре-
шении такой задачи мы очевидно столкнемся с серьезными трудностями. С большей 
степенью вероятности мы ощутим дефицит в экспертах. Не менее сложной будет зада-
ча определить показатели эффективности – индикаторы оценки управления такими 
программами. Это необходимо для процесса бюджетирования проекта. Какими бы 
сложными не казались на сегодня эти проблемы, понимание, что результаты такой ра-
боты скажутся на обеспечение безопасного и устойчивого развития организаций ОПК, 
будет основой позитивного результата и успеха. 
Военный рынок – это не просто объём продаж, а большая политическая состав-
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 ляющая в этом: на протяжении последних многих лет Россия устойчиво занимает вто-
рое место в мире по продаже вооружения, причём достаточно современного. Наша тех-
ника, как правило, оказывается в ситуации, при которой её можно проверить в боевых 
условиях, и она показывает хорошие эксплуатационные параметры. Содействие необ-
ходимо в производстве новых видов гражданской продукции. Важно, чтобы появились 
целевые программы и финансирование, реальное управление этими процессами госу-
дарства, и тогда будут результаты.  
Планом военного сотрудничества Беларуси и России ежегодно предусмотрено 
проведение почти ста мероприятий на территориях обоих государств. За прошедшие 
годы практически завершено создание нормативно-правовой базы, определены концеп-
туальные подходы и основные направления во всех областях многостороннего военно-
го сотрудничества. Наиболее тесное сотрудничество между пограничными ведом-
ствами двух наших государств началось с 21 февраля 1995 года, когда был подписан 
договор о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Бе-
ларусь. В соответствии с ним, белорусская сторона приняла на себя обязательства 
обеспечивать интересы России на своей границе с Польшей, Латвией, Литвой и Украи-
ной на участке протяженностью более 2 тыс. км. Одновременно с этим, Россия приняла 
под охрану свой участок внешней границы Союзного государства. Кроме того, с 1996 
года Россия стала оказывать помощь Беларуси в обустройстве прибалтийского участка 
государственной границы. Поскольку подобное взаимодействие приносило только по-
зитивные результаты, решено было их закрепить. Так появилась первая программа обу-
стройства внешней границы Союзного государства. В настоящее время Госпогранко-
митет Республики Беларусь и Федеральная служба безопасности Российской Федера-
ции завершили совместную Программу обустройства внешней границы Союзного гос-
ударства, мероприятия которой распространились на белорусско-прибалтийский и рос-
сийско-украинский участки внешней границы Союзного государства. 
Особое место в российско-белорусском пограничном сотрудничестве занимают 
мероприятия по подготовке военных кадров. Например, белорусские пограничники 
обучаются по некоторым непрофильным специальностям в учебных заведениях Погра-
ничной службы России, а российские педагоги, в свою очередь, принимают участие в 
образовательном процессе на пограничных факультетах Военной академии и Институ-
та национальной безопасности Беларуси.  
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко заявил, что Беларусь выступает за строи-
тельство новой архитектуры европейской безопасности, учитывающей интересы госу-
дарства. «Международное право уже не может защитить суверенитет и территориаль-
ную целостность государства, не обладающего достаточной силой для отражения воз-
можной агрессии. А война, к сожалению, негласно признается некоторыми государ-
ствами приемлемым инструментом их внешней политики», – сказал Президент Респуб-
лики Беларусь (Союзное вече, 2009). Белорусский лидер также отметил, что важ-
нейшим направлением укрепления национальной безопасности является участие стра-
ны в международных системах безопасности: Организации Договора о коллективной 
безопасности, а также в создании единого оборонного пространства с РФ. 
Необходимо создавать новую систему безопасности, не только европейской, но 
и центрально-азиатской – эта мысль приобретает все большую поддержку как в го-
сударствах–членах ОДКБ, так и в соседних странах. Государствами-членами ОДКБ 
проделана огромная работа по формированию политики безопасности и самой системы 
региональной безопасности. Вместе с тем, еще недостаточно отработаны механизмы 
обеспечения безопасности, механизмы совместных действий в кризисных ситуациях, 
нормативно-правовые акты, на которые нужно опираться в рамках существующих до-
говоров, правильное сочетание региональных, национальных и международных инте-
ресов. 
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 Сегодня весьма актуально стоит вопрос о необходимости обеспечить безопас-
ность Союзного государства, которое президент России назвал «интеграционным яд-
ром» СНГ, и создать условия для поступательного и неуклонного сближения всех стран 
Содружества. Особая роль в решении этой исторической миссии принадлежит народам 
Беларуси и России. Следует безотлагательно, на основе объективного анализа и всесто-
ронней экспертной оценки угрозообразующих факторов исследовать их генезис, источ-
ники, динамику развития обстановки и выработать адекватную ситуации комплексную 
систему обеспечения безопасности Союзного государства. При этом основные усилия 
надо сконцентрировать на укреплении региональной безопасности, для чего необходи-
мо выработать и последовательно претворять в политической практике меры по разви-
тию отношений с государствами постсоветского пространства. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о создании координационного совета (воз-
можно, на базе Союзов ветеранов ВС РФ и республики Беларусь) для продолжения ин-
теграционных процессов в рамках создаваемого Союзного государства. Создать и реа-
лизовать новый жизнеспособный механизм отношений между армиями СНГ по обеспе-
чению проведения согласованной военной политики между странами Содружества, ко-
ординировать действия по структурной перестройке военных доктрин государств СНГ. 
Среди выработки предложений для укрепления международной безопасности 
Союзного государства – снижения рисков для наших стран от потенциальных опасно-
стей, предлагается более активно реализовывать принцип предотвращения, используя 
накопленный международными структурами опыт превентивной дипломатии, приме-
нять опыт работы долгосрочных миссий и Верховного комиссариата ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств. Такой подход, в отличие от традиционного реагирования 
на уже проявившиеся угрозы, представляет перспективное направление политики и 
практики обеспечения международной безопасности. 
Без пристального внимания не остается ни одного направления международной 
безопасности Союзного государства: согласованная антинаркотическая политика и 
обеспечение информационной безопасности, приграничное сотрудничество, финансо-
вая, технологическая, продовольственная, транспортная и другие виды безопасности. 
В военной социологии и военно-теоретической науке существует целый ряд по-
нятий, связанных с разного рода воздействием духовных и нравственных факторов на 
сознание и поведение воина, людей, занятых в производстве вооружения, успех трудо-
вой деятельности: «морально-психологическое состояние», «моральный дух», «мо-
ральный фактор» и др. (Шерпаев, 1995, 2006). 
Наиболее емким и теоретически важным является понятие духовно-
нравственного потенциала армии (далее – ДНП армии) (Система…, 2005), работников 
военно-промышленного комплекса (далее – ВПК). Принято выделять различные аспек-
ты и источники силы армии, оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) и, 
следовательно, различные аспекты потенциальных возможностей: материально-
технический, связанный с убойной силой оружия и военной техники, с боевой выучкой 
солдат, профессионализмом работников ОПК; научно-технический, определяемый до-
стижениями военной науки; управленческий – связанный с уровнем компетенций в 
различных областях; политический, связанный с внешними и внутренними государ-
ственными отношениями, сферой политики и т.д. Если отмеченные выше потенциалы 
дают возможные варианты ответов: как может быть достигнута победа над противни-
ком, для чего армия вступает в войну или готовится к военным действиям, (ибо они 
связаны с представлениями о средствах, целях военной деятельности); для чего в усло-
виях сохраняющейся угрозы крупномасштабного вооруженного конфликта одним из 
сдерживающих факторов остается российский ядерный потенциал, военная техника, 
разработанная и произведённая на ОПК, которые обеспечивают военно-политическое 
равновесие в мире, глобальную безопасность и развитие на пути к мирному полицен-
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 тричному миропорядку, то духовно-нравственный потенциал армии и ОПК касается 
смысла их существования и связан с вопросом: во имя чего армия начинает военные 
действия или готовится к ним, для чего происходит процесс перевооружения воору-
женных сил, модернизации ОПК и в конечном итоге обеспечивают национальную без-
опасность страны в целом. 
Духовно-нравственный потенциал связан с ценностными основами поведения и 
деятельности военнослужащих, работников ОПК с мотивацией, которая помогает стой-
ко переносить трудности и опасности войны, добросовестно и эффективно трудиться в 
конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, на заводах ОПК, до-
стойно выполнять долг по вооруженной защите Отечества. В духовно-нравственном 
плане воин, работники ОПК ощущают себя защитниками жизненно важных интересов 
своего народа перед лицом внешней агрессии. При этом они, в конечном счете, отстаи-
вают и общечеловеческие идеалы, и ценности: свободу, независимость, справедли-
вость, право человека на жизнь, на мирный созидательный труд и т.д. В то же время, 
будучи общечеловеческими, эти ценности одновременно являются их жизненным 
смыслом, т.е. значимыми лично для каждого воина, работника ОПК, ценностями, свя-
занными с его судьбой, будущим предприятия, его семьи, народа, Родины. Отсюда: ду-
ховно-нравственный потенциал армии, ОПК – это показатель, мощью которого измеря-
ется сила, та духовная энергия, активность, которая основывается на мироощущении, 
жизненной позиции человека-воина, труженика ОПК. 
ДНП армии и ОПК – это готовность военнослужащих, работников ОПК следо-
вать нормам общечеловеческой и воинской морали, способность к максимальной за-
трате духовных сил, нравственной духовной энергии, направленных на данном этапе на 
решение задачи по вооруженной защите Отечества (Шерпаев, 1999). 
Будущие поколения нам не простят, если мы окажемся неготовыми к вызовам и 
угрозам XXI века и, прежде всего, к военным угрозам национальной безопасности 
нашей страны. Мы должны помнить об угрозах, которые создаются, если мы вовремя 
чего-то не делаем, должны помнить об уроках истории, в том числе о трагических со-
бытиях начала Второй мировой войны, Великой Отечественной, о том, чем обернулись 
тогда просчёты в военном строительстве и планировании, нехватка новой военной тех-
ники. Современная научно-техническая революция, появление оружия невиданной раз-
рушительной силы, выявленные новые факты массового героизма в военных действиях 
и в тылу, вновь делают актуальным вопрос о роли духовно-нравственного фактора об-
щества и армии, ОПК в международной политике. 
– социокультурное, в том числе, информационное направление интеграции 
(успешно развивается культурное и научное сотрудничество между государствами – 
членами Союзного государства). Российская Федерация и Республика Беларусь осу-
ществляют ряд проектов для реализации задач, поставленных перед Союзным государ-
ством Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь от 1995 года. Согласно этому Договору, осуществля-
ются совместные проекты в области здравоохранения, санитарно-эпидемиологического 
надзора, охраны труда, социальной защиты и пенсионного обеспечения, улучшения со-
стояния окружающей среды, фундаментальных и прикладных наук, включая промыш-
ленные исследования, в области взаимного использования достижений современной 
науки, развития совместной инфраструктуры, образования, подготовки и переподго-
товки кадров, а также в различных областях культуры, призванные содействовать рас-
ширению деловых контактов между творческими союзами и объединениями. 
Строительство Союзного государства Беларуси и России связано с созданием 
единой информационной системы, ориентированной на мобилизацию общественного 
мнения двух стран в сторону понимания исторической обусловленности принципа со-
юзности как атрибутивного признака белорусской и российской государственности, 
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 отвечающего национальным интересам двух братских народов. Существующие инфор-
мационные программы в рамках Союзного государства (газеты «Союзное вече», «Союз 
Беларусь – Россия», тележурнал «Союз», журнал «Союзное государство», ТРО «Союз» 
и т.п.) не могут в необходимом объеме соответствовать потребностям информационно-
го обеспечения процесса союзного строительства. Находясь в условиях многополярно-
сти общественного мнения, интересов и убеждений, мы должны помнить о главном – 
дружбе братских народов Беларуси и России. Это отправная точка успешного взаимо-
действия Республики Беларусь и Российской Федерации, объективного информирова-
ния как граждан Союзного государства, так и всей международной общественности. 
Союзное государство ежегодно выделяет средства на информационное сопро-
вождение Союзного строительства. На территории Беларуси и России выходят союз-
ные печатные издания, телевизионные передачи, функционируют интернет-ресурсы, 
рассказывающие об интеграционных процессах и достижениях на пути единения 
наших стран. Для представителей СМИ Беларуси и России проводятся пресс-
конференции, круглые столы, пресс-туры, основная цель которых – дать более полную 
и корректную картину жизни наших народов. Но это – лишь малая толика на всем ин-
формационном поле России и Беларуси. Хотелось бы, чтобы высокой миссии сплоче-
ния народов Беларуси и России, сохранению и возрождению истинной духовности, 
воспитанию любви к своему Отечеству способствовали СМИ на всем медиапростран-
стве Беларуси и России. 
В условиях трансформации геополитической реальности, стремительного разви-
тия коммуникационных технологий средства массовой информации играют ключевую 
роль во всех без исключения сферах жизни современного общества, политических и 
социально-экономических процессах. В Беларуси зарегистрировано 1320 печатных 
СМИ. Здесь распространяются более 5 тысяч российских газет и журналов. Средства 
массовой коммуникации Союзного государства, как следует из их учредительных до-
кументов, призваны укреплять дружбу между белорусским и российским народами, 
поддерживать строительство Союзного государства, содействовать становлению еди-
ного информационного пространства. 
В этой связи необходимо активное обсуждение процесса совершенствования 
средств массовой коммуникации Союзного государства. Россия и Беларусь – союзники, 
вовлечены в процесс интеграции и действовать необходимо синхронно. Говоря о 
евразийской интеграции, президенты отметили: «Приоритетное внимание по-прежнему 
будет уделяться устранению остающихся ограничений и изъятий на пути свободного 
перемещения товаров, капиталов, рабочей силы. Хорошие возможности для наращива-
ния сотрудничества открываются в атомной энергетике, в области возобновляемых 
энергоисточников, в экологии, медицине, космосе. Еще один приоритет – реализация 
цифровой повестки ЕАЭС» (В.В. Путин); «Сегодня именно региональные интеграци-
онные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо 
того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того – обмениваемся 
взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя международ-
ным авторитетом союза. Мы игнорируем цивилизованный способ решения торговых 
споров через Евразийскую экономическую комиссию» (Л.Г. Лукашенко) (На одной 
волне…, 2018). Говоря о перспективах Союзного государства, доцент МГИМО 
К. Коктыш полагает, что «экономика и экономические подходы целиком не унифици-
рованы – Беларусь остается социальным государством в большей степени, чем Россия, 
и не спешит окунуться в безусловный капитализм» (Двадцать лет спустя, 2019). 
Евразийский союз создавался в расчете на то, что он станет комфортным про-
странством транзита между Китаем и Европейским союзом. В новых условиях ЕАЭС 
должен строиться не как транзитное пространство, а как полноценный хозяйствующий 
субъект, способный производить большинство промышленных изделий, без которых 
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 сегодняшняя цивилизация немыслима.  
Создание Евразийского союза, эффективная интеграция – это тот путь, который 
позволит его участникам занять достойное место в сложном мире XXI века. Только 
вместе мы способны войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного 
прогресса, добиться успеха и процветания.  
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